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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan temuan lapangan yang didapatkan peneliti 
mengenai pengaruh terpaan pemberitaan demo driver Go-Jek 
terkait kemitraan terhadap corporate image PT Go-Jek Indonesia 
pada pengguna aplikasi Go-Jek di Jakarta, peneliti telah 
menyimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara 
kedua variabel. Korelasi antara kedua variabel memiliki keeratan 
yang sangat lemah dengan arah korelasi yang berlawanan, yang 
berarti apabila terpaan pemberitaan mengenai demo driver Go-Jek 
semakin meningkat maka corporate image PT Go-Jek Indonesia 
akan mengalami penurunan. Kemudian, berdasarkan analisis data 
yang didapatkan, tidak terdapat pengaruh antara variabel terpaan 
pemberitaan demo driver Go-Jek dengan variabel corporate image 
PT Go-Jek Indonesia.  
Berdasarkan elemen-elemen terpaan media, yaitu jenis 
media, frekuensi penggunaan media, durasi penggunaan media, 
dan atensi penggunaan media, responden kurang terterpa oleh 
pemberitaan demo driver Go-Jek yang muncul di media massa. Hal 
ini didapatkan dari temuan data di lapangan bahwa responden 
cenderung menggunakan media online dalam mengakses berita 
yang dikonsumsi sekali setiap dua bulan atau lebih dengan durasi 
kurang dari 30 menit dan diselingi dengan melakukan kegiatan 
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lainnya. Temuan data ini dapat menjadi salah satu faktor tidak 
adanya pengaruh antara variabel corporate image PT Go-Jek 
Indonesia dengan variabel terpaan pemberitaan demo driver Go-
Jek. 
Selain itu, diketahui melalui penelitian ini bahwa 
pengguna aplikasi ride hailing di Indonesia cenderung hybrid atau 
menggunakan lebih dari satu aplikasi ride hailing, lebih 
menekankan pada kemudahan penggunaan dengan hasil yang 
maksimal, mengutamakan service experience, membandingkan 
economy benefit dari segi promo maupun harga terbaik, dan 
pembayaran e-money yang saat ini sangat banyak digunakan oleh 
masyarakat Indonesia. Berdasarkan data-data dan analisis yang 
ditemukan serta wawancara dengan beberapa responden, responden 
cenderung lebih mengutamakan pengalaman pribadinya 
menggunakan Go-Jek daripada mempercayai pemberitaan yang 
ada. 
V.2.  Saran 
IV.2.1. Saran Akademis 
Penelitian yang serupa dapat dilakukan menggunakan objek yang 
sama namun menggunakan subjek penelitian yang berbeda. Terdapat 
kemungkinan bahwa pemberitaan demo driver Go-Jek akan lebih 
mempengaruhi driver Go-Jek daripada pengguna aplikasi Go-Jek. 
Sehingga akan mendapatkan hasil perbandingan antara corporate image 
PT Go-Jek Indonesia di mata konsumennya dan di mata mitra 
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pengemudinya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan 
metode studi karakteristik mengenai konsumen aplikasi ride-hailing di 
Indonesia sehingga dapat memperkuat salah satu hasil penelitian ini. 
IV.2.2. Saran Praktis 
Setelah melakukan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa 
saran kepada PT Go-Jek Indonesia berkaitan dengan pemberian data pada 
peneliti akademis. PT Go-Jek Indonesia merupakan perusahaan Unicorn 
bentukan Indonesia yang saat ini dapat dipandang sebagai perusahaan 
kelas atas. Maka, akan menjadi hal yang menguntungkan apabila 
perusahaan mampu mengubah sistem perusahaan menjadi terbuka 
sehingga hasil penelitian akademis dapat maksimal dan memberikan 
manfaat pula bagi perusahaan. Peneliti melihat bahwa penelitian dengan 
mengangkat PT Go-Jek Indonesia sebagai fenomena sangat minim data 
perusahaan dikarenakan PT Go-Jek Indonesia bukanlah perusahaan 
terbuka. 
Peneliti juga menyarankan pada PT Go-Jek Indonesia agar lebih 
meningkatkan kinerjanya, terutama dalam hal memperbaiki hubungan 
dengan kemitraan serta mengedukasi mitra pengemudinya dalam hal 
kebijakan perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar konflik sebisa mungkin 
lebih dulu dicegah oleh internal perusahaan sehingga pemberitaan negatif 
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